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Penerapan Good Corporate Governance merupakan isu yang selalu 
berkembang dan berpengaruh pada sistem ekonomi. Perusahaan dituntut untuk 
dapat menerapkan Good Corporate Governance untuk dapat bersaing secara 
nasional dan internasional. Penerapan ini juga meyakinkan pihak diluar 
perusahaan bahwa perusahaan tersebut terbebas dari tindakan kriminal keuangan 
dan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulasi laporan 
keuangan. 
 Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus yang dilakukan pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 
Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Good 
Corporate Governance dalam BPR serta mampu memahami faktor-faktor yang 
menunjang keberhasilan ataupun menjadi kendala dalam penerapannya. Data 
diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan narasumber pada BPR RAM 
Semarang. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Good Corporate 
Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
independensi, dan kewajaran pada BPR RAM dilaksanakan dengan baik dan 
memiliki dampak yang positif meskipun masih terdapat kendala-kendala. Adapun 
kendala yang dihadapi berupa kurangnya pemahaman mengenai Good Corporate 
Governance, heterogenitas individu dan heterogenitas kebiasaan. 
 













The application of Good Corporate Governance is an issue that always 
improves and has effects towards economic system. To be able to compete with 
others nationally and internationally, a corporate is obligated to apply Good 
Corporate Governance. This application also ensures external parties that  
corporate is free from frauds and authority abuse, which is corruption, collusion, 
nepotism, and financial statement manipulation. 
 This research uses qualitative method with study case approach which is 
applied at one of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in Semarang. The purpose of 
this research is to understand how  Good Corporate Governance is applied in BPR 
and factors  enhancing or obstructing the success of Good Corporate Governance 
application. The data is obtained with in-depth interview with BPR RAM 
Semarang’s informers. The data is analyzed using descriptive analysis. 
The result shows Good Corporate Governance application consists of 
transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, at BPR 
RAM is well applied and has positive effects although there are obstacles that is 
discovered. The obstacles are there is less knowledge about Good Corporate 
Governance, individual heterogeneity and heterogeneity of habits.  
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1 BAB  I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Isu mengenai tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate 
Governance (GCG)  telah lama menjadi perhatian bagi seluruh entitas yang 
melaksanakan aktivitasnya yang  merupakan gambaran dan citra perusahaan itu 
sendiri. GCG yang menjadi keharusan untuk membuat perusahaan menjadi lebih 
berkembang dan memiliki nilai tambah dalam aktivitasnya. Komite Nasional 
Kebijakan Governance menerbitkan Pedoman Good Corporate Governance 
Indonesia, diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan 
memiliki tata kelola yang baik. Penerapan GCG harus dipahami bagi semua pihak 
dalam perusahaan oleh sebab itu pengaturan implementasi GCG memerlukan 
komitmen dari setiap individu didalam perusahaan yang sejalan dengan kode etik 
yang harus dipatuhi.  
Corporate governance menciptakan sistem yang membuat para pengambil 
keputusan bertanggungjawab sesuai dengan otoritas yang diberikan dari 
perusahaan yang dikelola dan dijalankan (Jones, 2010). Struktur, proses dan 
mekanisme corporate governance diterapkan untuk meyakinkan bahwa 
perusahaan sedang dikelola dan diarahkan untuk meningkatkan nilai bagi 
pemegang saham melalui akuntabilitas dari manajer dan meningkatkan kinerja 





Penerapan GCG juga menjadi isu penting dalam dunia perbankan baik Bank 
Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik yang dijalankan 
konvensional ataupun berbasis syariah. Kasus mengenai GCG dalam sektor 
perbankan yang sangat terkenal adalah krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 
(IFC, 2014). Sifat dasar dari aktivitas bisnis perbankan yang berhubungan dengan 
sistem ekonomi membuat masalah-masalah yang terlibat mengenai tata kelola 
perusahaan sangat spesifik terjadi dalam sistem perbankan. Kompleksitas dari 
bisnis perbankan meningkatkan terjadinya asimetri informasi dan mengurangi 
porsi bagi pemegang saham dalam mengawasi pengambilan keputusan yang 
dibuat oleh manajer bank ( Andres & Vallelado, 2008). 
Krisis yang terjadi di Asia khususnya Indonesia diyakini terjadi atas 
pelaksanaan GCG yang buruk. Dampak dari terjadinya krisis ekonomi pada saat 
itu membuat terbentuknya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada 
tahun 1999 yang merupakan hasil Keputusan Menko Ekuin Nomor: 
KEP/31/M.EKUIN/08/1999 yang memiliki fungsi untuk mendorong dan 
meningkatkan penerapan GCG di Indonesia. Fenomena yang terjadi di Indonesia 
mengenai kurangnya penerapan GCG ditandai dengan masih besarnya tindak 
pidana korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi laporan keuangan serta kecurangan- 
kecurangan lain yang dilakukan dalam suatu perusahaan baik dalam sektor 
finansial maupun sektor non-finansial (KNKG, 2006). 
Penerapan GCG dalam sektor perbankan telah disusun dalam Pedoman 
Good Corporate Governance Perbankan Indonesia di terbitkan pada Januari 2004 





GCG dalam sektor perbankan di tegaskan kembali melalui Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 berisi tentang pelaksanaan Good Corporate 
Governance yang berlaku untuk Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan(OJK) pada 
tahun 2015 menerbitkan peraturan mengenai tata kelola BPR yaitu Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/ 2015 yang berisi Penerapan 
Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dimaksudkan untuk 
meningkatkan kinerja BPR. Dengan adanya pedoman GCG perbankan dan POJK 
Nomor 4/POJK.03/2015 diharapkan meningkatkan kinerja BPR serta sebagai 
bentuk perwujudan dari GCG perbankan di Indonesia. 
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan pedoman GCG perbankan oleh 
KNKCG yang telah diterbitkan menyatakan bahwa GCG memiliki lima prinsip 
utama yang harus ada dalam aktivitas perbankan. Perbankan yang harus tetap 
menjaga kredibilitas nya harus menerapkan tata kelola yang baik bagi citra diri 
dalam organisasi bank itu sendiri . 
Penelitian ini menggunakan BPR RAM sebagai setting penelitian. 
Pemilihan BPR RAM sebagai objek penelitian dikarenakan penelitian mengenai 
GCG sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015  secara khusus belum pernah 
dilakukan sebelumnya. Selain itu, pemilihan ini dikarenkan BPR RAM juga 
merupakan salah satu BPR terbaik menurut Majalah Infobank edisi Juli 2018. 
Dengan adanya predikat BPR terbaik pada BPR RAM diharapkan mampu 





kenyataan yang telah jelaskan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti“Penerapan 
Good Corporate Governance (GCG) Pada BPR RAM Semarang” 
1.2 Rumusan Masalah 
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam microbanking studi 
kasus pada BPR RAM Semarang diperlukan suatu pembahasan lebih lanjut untuk 
mengetahui penerapan GCG yang telah ditetapkan. 
Atas dasar tersebut, penelitian mempunyai tujuan untuk menjelaskan: 
1. Bagaimana penerapan GCG pada BPR RAM Semarang  
2. Bagaimana dampak penerapan GCG yang dijalankan pada BPR RAM 
Semarang 
3. Bagaimana kendala dalam penerapan GCG dalam BPR RAM Semarang  
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Corporate 
Governance, mengetahui dampak serta kendala dalam penerapan Good Corporate 
Governance, dan memberikan rekomendasi untuk penerapan GCG yang lebih 
baik untuk  BPR RAM Semarang. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Pihak akademisi 
Memberikan informasi terkait yang berguna sebagai pengembangan ilmu 
serta sebagai referensi untuk  penelitian selanjutnya di bidang good corporate 







2. Pihak BPR RAM 
Dapat digunakan sebagai menambah informasi serta dapat menjadi  
evaluasi. Selain itu, dapat digunakan untuk perbandingan atau bahan 
pertimbangan dalam menyusun rencana dan masukan untuk penerapan GCG 
yang lebih baik yang berguna untuk meningkatkan kinerja BPR RAM. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 
BAB I    : Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang mengenai penerapan good corporate 
governance pada perbankan. Dengan latar belakang tersebut dilakukan pembuatan 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II  : Tinjauan Pustaka 
Bab ini memuat pengertian dan landasan teori yang mendukung penelitian 
serta menjelaskan prinsip-prinsip GCG, manfaat GCG, tahap penerapan GCG dan 
kerangka pemikiran peneliti. 
BAB II : Metode Penelitian 
Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, 
lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisi data 
yang digunakan oleh peneliti. 
BAB IV: Hasil dan Pembahasan 
Bab ini memuat gambaran umum perusahaan, deskripsi narasumber beserta 





BAB V  : Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran bagi 
peneliti berikutnya serta memberikan rekomendasi kepada BPR RAM. 
